


























































































あてはまらない 22.9％ 55.2％ 21.9％ 100％（N＝ 105）
χ2＝ 21.683,




あてはまらない 16.7％ 57.4％ 25.9％ 100％（N＝ 108）
χ2＝ 7.613,




あてはまらない  6.7％ 70.6％ 22.7％ 100％（N＝ 119）
χ2＝ 5.773,






















あてはまらない 56.8％ 43.2％ 100％（N＝ 118）
あてはまる 30.8％ 69.2％ 100％（N＝ 133）
合計 43.0％ 57.0％ 100％（N＝ 251）






あてはまらない 49.6％ 50.4％ 100％（N＝ 119）
あてはまる 34.6％ 65.4％ 100％（N＝ 133）
合計 41.7％ 58.3％ 100％（N＝ 252）






あてはまらない 56.5％ 43.5％ 100％（N＝ 108）
あてはまる 30.8％ 69.2％ 100％（N＝ 143）
合計 41.8％ 58.2％ 100％（N＝ 251）


































あてはまらない 75.2％ 24.8％ 100％（N＝ 105）
あてはまる 55.8％ 44.2％ 100％（N＝ 147）
合計 63.9％ 36.1％ 100％（N＝ 252）


















あてはまらない 73.3％ 26.7％ 100％（N＝ 105）
あてはまる 55.1％ 44.9％ 100％（N＝ 147）
合計 62.7％ 37.3％ 100％（N＝ 252）







あてはまらない 92.3%  7.7% 100%（N＝ 104）
あてはまる 82.3% 17.7% 100%（N＝ 147）
合計 86.5% 13.5% 100%（N＝ 251）








あてはまらない 67.6％ 32.4％ 100％（N＝ 105）
あてはまる 56.2％ 43.8％ 100％（N＝ 146）
合計 61.0％ 39.0％ 100％（N＝ 251）


































あてはまらない 77.8% 22.2% 100%（N＝ 108）
あてはまる 51.7% 48.3% 100%（N＝ 143）
合計 62.9% 37.1% 100%（N＝ 251）



















あてはまらない 70.6％ 29.4％ 100％（＝ 119）
あてはまる 55.6％ 44.4％ 100％（N＝ 133）
合計 62.7％ 37.3％ 100％（N＝ 252）







あてはまらない 95.8％ 4.2％ 100％（N＝ 119）
あてはまる 88.0％ 12.0％ 100％（N＝ 133）
合計 91.7％ 8.3％ 100％（N＝ 252）







あてはまらない 80.7％ 19.3％ 100％（N＝ 119）
あてはまる 48.9％ 51.1％ 100％（N＝ 133）
合計 63.9％ 36.1％ 100％（N＝ 252）






































　⑶ 読売新聞 2012年 8月 27日朝刊「教職大学院， 半数で定員割れ…メリット少なく」など
　⑷ 文部科学省中央教育審議会（第 82回）答申
　⑸ 吉田・橋本（2010），木村（2012），山本（2012），長野ら（2012）
　⑹ 文部科学省 HP「平成 24年度 公立学校教員採用選考試験の実施状況について」
　⑺ 文部科学省 HP「教職大学院」



























Statistical analysis on the enrollment into the Graduate School of Teacher Education:




This paper statistically discusses the aims and purposes of enrollment into the Graduate School of 
Teacher Education （GSTE）, which is regarded as the professional school for teachers in Japan. As the 
prior studies has not clarified why the students choose the GSTE and what they want to do, this paper 
focuses on them by analyzing the questionnaire for the students at GSTE, which was distributed to 1397 
students and to which 535 of them replied.
At the GSTE, there are two categories of students. This paper especially focuses on the students who 
have not had any experiences as teachers yet, called “Straight Masters （SM）”. Although some media 
says it hasn’t given the students the merit which is advantageous for becoming teachers, this paper tries 
to make it clear how they aim to make use of the GSTE and that they have some implicit merit there.
In the first section, what is happening on the ground and the purposes and aims of this paper are 
shown. In the second section, the tendency from the questionnaire is shown. The questionnaire asks 
12 aspects of their purposes of enrollment and it is proved that most of all the students hope to gain the 
knowledge and skills as profession. In the third section, the characteristics of the young students （SM） 
are focused on. According to the results of this survey, by them, it is thirdly hoped to be more advanta-
geous in becoming teachers, fourthly hoped to change their status quo and fifthly hoped to remain stu-
dents. By using the cross tabulation, it is clarified that these three kinds of purposes have relation one 
another. When the students are divided into two groups whether they want to be more advantageous or 
not, according to the cross tabulation, the former group had stronger intention than latter group in that 
they want to be more advantageous, they think it is getting natural that teachers should have master’s 
degrees, and in that they had colleagues who have the same will and they want to be promoted in the 
future. In the same way, when they are divided whether they want to change their status quo or not, the 
former strongly hopes they want to have the same-will-colleagues than the latter. when they are divided 
whether they want to remain students or not, the intention relates to the desire for higher income and 
colleagues, as well. Besides, they hopes to keep studying after graduation and this tendency seems to 
show that they have strong will to continue to study more. These cross tabulations and chi-square-tests 
show that the students have implicit purposes of enrollment and some of them are beyond the range 
of regular curriculum at GSTE. These tendencies show the young students don’t necessarily enter the 
GSTE because they are those who find it difficult to adjust themselves to the world. Rather, they have 
their own aims of enrollment and have made the most of GSTE.
